








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2GO2 20β2菌鍛ヒ 会員震鋪数 会員シェア 2002 前舘捻 会興震舗数 会貴シヱア
総計（1）＋（2）＋（3） 1，065217，667103．5％116，44653．5％17，488，524102．3％11，142，94163．7％
小売業合計（1） 33877，202103．0％49，30663．9％11，656，596103．9％7，905，65767．8％





















宅配販売・通信販売・無店舗販売 30 2，59486．1％ 1，05640．7％ 178，54293．5％ 61，25534．3％
衣服・靴・身の回り品小売 39 3，933112．3％ 200 5．1％ 160，1741052％ 15，387 96％





















自動車・自転車関係小売 18 2，51102．7％ 1，041 41．5％ 524，52893．4％ 407，88877．8％
家具・什器・家庭用品関係小売 25 3，98103．1％ 1，49937．7％ 1，414，28088．2％ 91，692 6．5％
医薬品・書籍・スポーツ用品中古品等小売 11011，290107．9％ 3，14527．9％ 928，442132．8％ 222，42824．0％
外食業合計（2） 41751，219105．2％27，13953．0％ 3，606，73499．6％ 1，950，33954．1％




































































































居酒屋・パブ 57 5，79395．8％ 3，96668．5％ 454，03396．7％ 271，60559．8％
コーヒーショツプ 38 3，000102．5％ 2，05968．6％ 153，091104．5％ 119，36078．0％
サービス業合計（3） 31089，246102．9％40，00144．8％ 2，225，19498．7％ 1，286，94557．8％









































リース・レンタルサービス 30 12，341108．0％ 9，60777．8％ 713，41894．6％ 578，81181．1％
学習塾・カルチャースクール 42 27，52297．4％ 1，848 6．7％ 253，12987．1％ 28，96411．4％
住宅建築リフォーム・ヒルメンテナンス 49 5，872113．6％ 2，24238．2％ 475，624111．7％ 276，65858．2％
































産業区分 6繊前70～7475～798奪～84 85～89G～9495以降 不明 合計
小　売　業 27 63 57 74 95 90 81 36 523
外食業 25 63 102 113 103 94 134 30 664
サービス業 10 16 20 60 82 87 τ43 23 441






小　売　業 13 14 8 5 15 13 6 74
外　食　業 8 14 10 4 6 8 4 54
サービス業 5 12 13 11 13 22 35 111
合　　討 26 4G 3電 20 34 43 4δ 239
蹄 百店＆百億円） 一・一一・チェーン数 店舗数 一一一〇一一一売上高 （チエーン数）
2000
1500
1000
500
菓子
コンヒニエンスストア
　弁当（持ち帰り）
　すし（持ち帰り）
ラーメン
　　　　居酒屋
　　　　宅配ピザ
　　　　　　6♂
　．’o’　　、ゼ学習塾言
，〆
婦人服
ゲームソフト
　　洋食レストラン　　　　　　　ーo、・・〇一一一　　　　　醗”，o，
　　一一ぴ・・ひ一一σ’
　ロのの！例　　　　　丼物宅配
室バソコン教室
一げ’
　75　　…　　　80・　　　・85…　　　　90…　　　　95
注）図の中の業種は参入の多かったもの（5年間で10チェーン以上）を表している
　　　　　　　図3　年区分・産業別参入企業数
0
セルフコーヒー
住宅リフォーム
介護託児サーヒス
1000
750
500
250
注：以上の出典は、
　　よる。
　　0・200
年度
いずれも㈱日本フランチャイズチェーン協会の調査に
（本学法学部教授）
一183一
